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Annex1. Informació fotogràfica 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2.  Programació de les obres 
VORERES I AGLOMERATS
ENCINTATS I CAPES 
GRANULARS
ENLLUMENAT PÚBLIC
REPLE RASES
JARDINERIA
POUS DE REGISTRE
TUBS I PROTECCIONS
MOVIMNET DE TERRES.
EXCAVACIO RASES
ACTIVITAT
MESOS
1
PROGRAMACIO DE LES OBRES
REPLANTEIG, ESBROSSADA,  
ENDERROCS
2 3
REPOSICIONS, VARIS I 
ACABATS
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